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Abstract 
After the founding of the People’s Republic of China in 1949, there were no relevant institutions or laws regarding 
teachers’ qualifications, until recently. In 2000, certification examinations of teachers began to be introduced and 
implemented nationwide in China. However, due to a range of problems, such as implementation in different 
regions, limitations of examination forms and the objectives of examinations, a reform of teacher’s certification 
examinations was carried out by the Ministry of Education of the People’s Republic of China in 2011. The 
standards and contents of the examination are set by the state. In addition, all applicants who wish to become 
teachers, including normal university students, non-normal university students, and social people can undertake 
a certification examination. The current study focused on the certification examination of music teachers, which 
was implemented after 2015. We discuss the specific process of the certification examination as well as analyzing 
and summarizing the contents, characteristics and trends of relevant music examinations in primary schools. 
Analysis of the relevant examinations of the content of music classes in primary schools indicated that certification 
examinations for primary school teachers focus more on the music teacher’s teaching plan and the concept and 
goal of the music curriculum standard, as well as the ability to master basic music pedagogy and apply education 
methods, while knowledge related to musicology does not receive sufficient attention. Regarding the content and 












検討しなければならなかった（張 2011）。このような現状を改善するために，中国教育部は 2011 年に「幼
稚園と小中学校教師資格試験の改革試行の展開に関する指導意見」（教師函 2011 年 6 号）を公布した。
これによって，一部の省から順次実施され，2015 年には全国統一的な教師資格試験が展開されることとな
った。試験の形式，基準及び内容などは国が制定することとなった。また，教師になるためには，師範系
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験は 2015 年後半から 2018 年前半である。 
 
2．2015 年以降の小・中学校教師資格試験の展開 
2. 1 新しい教師資格試験導入の意義 
新しい教師資格試験は「幼稚園と小中学校教師資格試験の改革試行の展開に関する指導意見」（教師函 








2. 2 教師資格試験の種類と筆記試験における合格基準 
2015 年以降，中国教育部によって統一された教師資格
試験は，幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び中等職業







目の合格点は 70 点に固定されている。 
 
2. 3 教師資格試験のスケジュール 
 2018 年の時点で，全国で 28 の省レベルの地域においてのみ統一的な教師資格試験が展開されており，
チベット自治区，新疆ウイグル自治区，内モンゴル自治区は実施されてない。試験は基本的に年間 2 回行
われるが，一部の地域では年間 1 回しか行われていない。表 1 に各省レベルの地域の教師資格試験スケジ
ュールをまとめた。筆記試験の時期は基本的に 3 月と 11 月で，面接の時期は 5 月と 1 月である。 
 
表 1 教師資格試験のスケジュール 
試験項目 筆記試験 面接 筆記試験 面接 









2. 4 音楽教師資格試験の枠組 
教師資格試験の筆記試験は，科目一，科目二，科目三の 3 領域からなる。科目一の主な内容は，教師に
図 1 筆記試験における合格基準 
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＊中国における主観能動性とは，人間の主観的意識と活動の客観世界に対する反作用であり，人間の主観的意識






表 2 音楽教師資格試験の枠組 
 筆記試験 面接 
 科目一 科目二 科目三  
小学校 総合素質 教育学・音楽科の知識と能力 なし 授業の実践力 
中学校 総合素質 教育学の知識と能力 音楽科の知識と能力 授業の実践力 









する知識」の 3 つの領域が出題されている。試験時間は 120 分，満点は 150 点である。具体的な出題数，
各領域の配点を表 3 に示す。 
 
表 3 科目二の試験問題の構成 
試験の形式 出題数 配点 合計（点） 
選択式問題 20 40 
150 
記述式問題 教育学に関する知識 3 30 
教育方法・授業実践例に関する知識 2 40 
音楽科に関する知識 1 40 
 
 




















図 2 「教育学に関する知識」の過去問（2017 年前半） 
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設定，③指導案の作成，の 3 つの内容からなる。点数の割合について，①と②はそれぞれ 25%を占め，③
は 50%を占める。試験の範囲は，音楽科の基礎知識と「義務教育における音楽課程標準（2011 年）」の内
容と特徴である。図 4 に，過去に出題された問題の一部を例示する。 
中国教育部が制定した「義務教育における音楽課程標準（2011 年）」では，「感受と鑑賞」「表現」「創作」






表 4 「音楽科に関する知識」の出題一覧 
実施時期 試験問題 学習領域 試験内容 
2015 後半 《乃哟乃》 表現  
・曲の特徴の理解         
・授業目標の設定        
・指導案の作成 
2016 前半 《大鼓和小鼓》 創作 
後半 《小青蛙找家》 表現 
2017 前半 《两只老虎》 表現 
後半 《飞飞曲》 表現 
2018 前半 《火車开啦》 表現 
  
「義務教育における音楽課程標準（2011 年）」では，小学校の 6 年間は 2 つの段階に分けられる。第 1 段
階は 1 年生から 2 年生まで，第 2 段階は 3 年生から 6 年生までである。1 年生から 2 年生の段階では，音
楽の授業を実施する際に，児童のイメージや考えを中心として，好奇心や模倣力が強いなどの特徴に十分
に注意し，唱歌，舞踊，音楽遊戯などの総合的な教育方法を用いて，直観教育を行うことが望まれる。図
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図 4 「音楽科に関する知識」の過去問（2017 年後半） 
 









3. 3 音楽科の面接の評価基準 
面接は，小・中学校教師資格試験の構成部分であり，試験官がつけた得点は最終的に合か否で評価され
る。国語，英語，社会，数学，科学，音楽，体育，美術の 8 教科に分けて行う 6）。また，中国教育部は 2017
年に「小・中学校教師資格試験における心理健康教育などの試験科目の増加に関する通知」（教師函 2017







教科 2015 後半 2016 前半 2016 後半 2017 前半 2017 後半 2018 前半 
国語と社会 中 低 中 低 中 低 
数学と科学 中 中 中 低 高 高 
音楽 低 低 低 低 低 低 
美術 低 低 低 中 中 中 
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3. 4 音楽科の面接の部分内容・特徴 
面接の問題は公表されない。しかし，教師資格試験のための資格スクールを通じて入手した問題の一部








    






図 5-1 面接の過去問 歌唱領域の例 
（2017 年後半山東省地域） 
図 5-2 面接の過去問 鑑賞領域の例 
（2018 年前半福建省地域） 
図 5-3 面接の過去問 音楽と関連する文化領域の例 
（2016 年前半福建省地域） 
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